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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Jadilah orang baik, meskipun kau tak diperlakukan baik oleh orang lain” 
 
“Pemberian maaf yang indah adalah memaafkan tanpa memarahi 
 dan kesabaran yang indah adalah bersabar tanpa mengeluh”. 
- Ibnu Taimiyah - 
 
 “Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan 
menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga”. 
- Nabi Muhammad SAW - 
 
“Pelajarilah apa yang kamu ketahui, cari taulah apa yang belum kamu ketahui 
atas apa yang kamu ketahui”. 
- Sir Edwar - 
 
“Katakan alhamdulillah karena ada lebih banyak hal yang patut untuk 
disyukuri daripada mengeluh” 
 
Tugas Akhir ini Saya Persembahkan Kepada: 
• Allah SWT; 
• Kedua Orangtua Tercinta; 
• Seluruh Keluarga Besar; 
• Teman-teman Seperjuangan Kelas 8 MID; 
• Dosen Pembimbing yang Selalu Memberi 
Semangat; 








Aplikasi dapat diartikan sebagai suatu program berbentuk perangkat lunak yang 
berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai 
kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Dinas Perhubungan mempunyai bidang di 
bagian PPTAA dan Kertalaya yaitu salah satunya pelabuhan penyeberangan 
tanjung api-api yang sangat memerlukan sistem online tentang penjualan tiket 
kapal. Karena penjualan tiket kapal yang masih dilakukan secara manual dan 
penumpang kesulitan mendapatkan informasi dan kurang efesiennya dalam waktu 
dan biaya, sehingga tidak bisa menyajikan informasi secara cepat dan akurat. Tidak 
jarang juga pelanggan/calon penumpang yang lama mengantri kecewa karena 
ternyata tiket telah habis terjual. Penulis membangun aplikasi berbasis website serta 
menerapkan metode Moving Average untuk meramalkan jumlah penumpang kapal 
yang akan terjadi pada bulan yang akan datang sehingga dapat terhindar dari 
masalah yang akan menyebabkan tiket habis yang dapat membuat penumpang 
kapal kecewa. 
 























Applications can be interpreted as a program in the form of software that runs on a 
particular system that is useful to help various activities carried out by humans. The 
Department of Transportation has fields in the PPTAA and Kertalaya sections, one 
of which is Tanjung Api-api crossing port which really requires an online system 
of ship ticket sales. Because ship ticket sales are still done manually and passengers 
have difficulty getting information and are less efficient in time and cost, so they 
cannot present information quickly and accurately. Not infrequently also the old 
customers / prospective passengers queued disappointed because it turned out that 
the ticket had been sold out. The author builds a website-based application and 
applies the Moving Average method to forecast the number of passenger passengers 
that will occur in the coming month so that they can avoid problems that will cause 
the ticket to run out which can discourage ship passengers. 
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